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La Profession Comptable présente la première édition de Infofi CAC 40. Cette étude
présente sur 5 thématiques IFRS la norme dans sa plus récente actualité et les
pratiques les plus pertinentes des groupes du CAC 40 sous la forme d’extraits de
leurs documents de référence. Certaines de ces pratiques sont adaptables dans le
cadre de l’application des dispositions comptables françaises pour les comptes
consolidés et dans le contexte d’une PME. L’ouvrage est donc à la fois un excellent
outil de clarification de certaines normes et un guide pour l’ensemble des acteurs de
la communication financière : décideurs financiers, investisseurs, agences de
notation, commissaires aux comptes, enseignants et étudiants…
Les thématiques traitées sont :
 1 : L’information relative aux secteurs opérationnels (IFRS 8),
 2 : Le traitement des écarts d’acquisition (IFRS 3 et IAS 36),
 3 : Les nouvelles normes de consolidation (IAS 27 (R), IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12),
 4 : Les contrats de location (IAS 17),
 5 : L’information sur les instruments financiers et la juste valeur (IFRS 7 et IFRS
13).
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